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Les lieux de la culture
 
Les savoirs et usages métropolitains 
y sont transposés, portés, prônés par 
des institutions et des individus, sou-
vent adaptés ou métissés au contact 
du nouveau territoire, et contribuent 
à l’évolution des connaissances et 
des modes de vie de part et d’autre 
de l’Atlantique. 
Aux côtés de la législation royale et 
de la Coutume de Paris qui s’impose 
jusque dans le domaine notarié, les 
institutions, qui véhiculent cet héri-
tage métropolitain et qui se déploient 
dans le nouvel espace, sont en grande 
partie de nature religieuse (clergé 
séculier, ordres réguliers féminins 
et masculins) et agissent dans le 
contexte plus large d ’une Église 
catholique en redéfinition. En réac-
tion à la Réforme protestante initiée 
par Luther en 1517, le catholicisme 
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Née de transferts de population, articulée à l’espace économique du 
royaume, intégrée à la politique royale, la Nouvelle-France participe aussi 
de la mouvance culturelle française, avec ses particularités régionales 
(linguistiques, sociales, religieuses), alors profondément marquées.
u	Œuvre de Jules Lasalle, le monument 
en hommage aux communautés religieuses 
enseignantes du Québec a été installé par 
la Commission de la capitale nationale du 
Québec et la Ville de Québec en 1997, 
à l’occasion du 325e anniversaire du décès 
de Marie de l’Incarnation, fondatrice de la 
première école pour f illes en Amérique du 
Nord en 1639. Il est situé sur la rue 
du Parloir dans le Vieux-Québec, à deux 
pas du monastère des ursulines.
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vit en effet au xvie siècle une période 
de profonde remise en question dont 
il sortira transformé à la suite du 
Concile de Trente (1545-1563) puis 
de la Contre-Réforme (aussi appelée 
Réforme catholique ou tridentine), 
et qui s’accompagne de guerres de 
religions embrasant toute l’Europe 
jusqu’au xviie siècle. La Rochelle est 
particulièrement touchée : le siège de 
la ville par Louis XIII et sa chute en 
1628 entraînent la mort ou le départ 
d’environ 80 % de ses habitants. C’est 
dans ce contexte qu’émergent de nou-
veaux ordres en quête d’« authenticité 
évangélique », comme la Compagnie 
de Jésus en 1534, et que de nouvelles 
institutions sont créées, tels les sémi-
naires en 1563, les uns et les autres 
imprégnant la vie spirituelle et cultu-
relle tant en Europe qu’en Amérique.
Dans le même temps, sur le terrain, 
les acteurs adaptent leurs modes de 
vie à un espace élargi. C’est ainsi, par 
exemple, que des variétés végétales 
et animales inconnues dans leurs 
milieux respectifs (variétés françaises 
au Canada, laurentiennes en France) 
sont introduites dans les pratiques 
agricoles ou l’alimentation et qu’une 
architecture vernaculaire, aussi bien 
domest ique qu’ inst itut ionnel le, 
émerge peu à peu au Canada.
Les transferts institutionnels et 
l’évolution des pratiques locales se 
sont inscrits dif féremment dans 
les paysages québécois et picto- 
charentais. Au Québec, la hiérarchie 
catholique et les communautés reli-
gieuses se sont établies dans les villes, 
principalement à Québec. Évêché, 
séminaires, monastères, hôpitaux 
ou hôtels-Dieu, couvents et collèges 
constituent un patrimoine architec-
tural important sinon par le nombre 
(une trentaine d’édifices), du moins 
par le site qu’ils occupent et leurs 
dimensions. Plus d’une cinquantaine 
de rappels commémoratifs ajoutent 
des données mémorielles à ces traces 
architecturales ou, pour certaines 
institutions, pallient carrément leur 
absence. Ces repères rendent hom-
mage à des figures dominantes du 
clergé canadien (comme les évêques) 
et à l’œuvre de communautés fémi-
nines. Un peu plus nombreux (près 
d’une centaine), les lieux associés au 
culte lui-même sont présents à la fois 
en milieu urbain et à la campagne. 
Églises ou vestiges d’églises datant du 
Régime français, repères commémo-
ratifs rappelant les premières églises 
ou premières messes, ces traces tien-
nent à la fois de l’institution ecclésiale 
et des pratiques vernaculaires : si la 
composition générale de l ’édif ice 
respecte les prescriptions du code 
romain, son architecture demeure 
sobre, parfois dessinée par un artisan 
local ou le curé de la paroisse, et les 
matériaux, le plus souvent modes-
tes, proviennent pour l ’essentiel 
des environs. C’est cependant dans 
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Repère co é oratifPatri oine bâti et archéologique
p	Les lieux associés aux institutions hospitalières et d’enseignement constituent un ensemble 
éminemment urbain. En cette matière, la distribution entre les trois capitales régionales 
apparaît plus f idèle à la répartition de la population coloniale, Québec, Montréal et 
Trois-Rivières abritant chacune un nombre d’établissements ou de repères commémoratifs 
équivalent à leur position dans l’échelle urbaine de la Nouvelle-France. Les quelques autres 
sites, en milieu rural, renvoient surtout à des fonctions d’enseignement.
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développement d’une culture maté-
rielle vernaculaire s’exprime le plus 
vivement au Canada, plus de 120 mai-
sons du Régime français ayant été 
recensées dans l ’ inventaire des 
lieux de mémoire. Habitées depuis 
la période coloniale et remaniées à 
plusieurs reprises, elles permettent 
néanmoins d’appréhender l’habitation 
rurale ou urbaine du xviiie siècle. À la 
campagne, elles incarnent également 
le couronnement des efforts déployés 
par les ancêtres défricheurs, ce qui 
ajoute à leur valeur patrimoniale pour 
les associations de familles. 
Les institutions présentes au Québec 
ne pointant pas toutes vers le Poitou-
Charentes, loin s’en faut, seulement 
une vingtaine de lieux associés au 
thème de la vie culturelle et religieuse 
ont été recensés dans cette région. Il 
s’agit surtout de patrimoine architec-
tural, tels les hôpitaux de Rochefort 
et de La Rochelle (où des migrants 
ont séjourné avant de partir pour le 
Nouveau Monde ou à leur retour) 
ou les collèges jésuites d’Angoulême, 
de Poitiers et de La Rochelle, habi-
tés par des pères avant leur départ 
pour les missions amérindiennes. 
S’ajoutent quatre églises où ont 
été baptisés des hommes d’Église 
ou de lettres, comme le père Jean- 
Baptiste La Brosse et le sculpteur Jean 
Baillargé. Quelques ex-voto, enfin, 
ornent des églises du littoral, rappe-
lant par leur seule présence combien 
la traversée de l’Atlantique pouvait 
être périlleuse. En comparaison avec 
les quelque 350 lieux recensés au 
Québec (dont 200 traces archi-
tecturales ou archéologiques), le 
corpus picto-charentais révèle un 
écart important entre, d’un côté, la 
géographie des échanges démographi-
ques, économiques et administratifs 
liant la région au Canada et, de l’autre, 
celle des relations institutionnel-
les, qui sont demeurées plus ou 
moins ponctuelles. Cela s’explique 
vraisemblablement par la mission 
prioritaire qui fut donnée aux com-
munautés religieuses après la chute 
de La Rochelle la protestante : celle de 
« recatholiciser » la ville et sa région, 
tout en continuant à surveiller étroi-
tement leurs habitants afin qu’ils ne 
retombent dans l’hérésie ou que le 
protestantisme ne se diffuse à nou-
veau. Dans ce contexte, le soutien à la 
p	Le patrimoine institutionnel occupe une 
place de premier plan dans l’arrondissement 
historique de Québec. Sa qualité a contribué 
à valoir à l’arrondissement son inscription à 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
en 1985.
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colonie du Canada ne pouvait qu’être 
secondaire et se restreindre à un rôle 
minimal : celui d’héberger les indivi-
dus en attente d’un embarquement, 
avec parfois l’envoi de marchandises 
destinées aux établissements reli-
gieux de Nouvelle-France. On ne 
peut pas non plus occulter le fait que 
les réseaux personnels des clercs et 
autres missionnaires envoyés dans 
les colonies, originaires de toute la 
France et bénéficiant souvent d’af-
fectations antérieures dans d’autres 
régions françaises, ont pu favoriser 
l’établissement de liens avec d’autres 
communautés métropol ita ines , 
notamment celles de Normandie.
Au-delà des institutions, subsiste 
toutefois une mémoire de la Nou-
velle-France partagée entre le Québec 
et le Poitou-Charentes en lien avec les 
relations culturelles et scientifiques. 
Elle passe surtout par les itinéraires 
d’individus, mais se manifeste éga-
lement dans des patrimoines d’autres 
natures, telles les collections ethno-
logiques ou le patrimoine écrit. Elle 
réside aussi dans la langue québé-
coise, laquelle fait une large place au 
lexique picto-charentais ; mais c’est là 
un sujet qui mériterait un ouvrage à 
lui seul.
p	Le manoir François-Pierre Boucher est construit par l’entrepreneur Michel Huet Dulude 
à Longueuil (Montérégie) en 1741. Classé monument historique en 1974, l’édif ice est 
restauré sous son allure de maison d’inspiration française du xviiie siècle.
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